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Bir uçtan bir uca Göksu
•• 1. Sayfanın devamı
temizlenmez.”
Sonra çok önemli bir konunun altını çize 
çize anlatıyor. Ne yazık ki, söylediklerini 
çok duyduk ve kanıksadık galiba.
“Bu dediklerimi yazacaksan şunu da ekle, 
artık midye yenmez. Kaçak midyeciler, bu 
mikroplu, içine kanalizasyon akan sulardan 
topladıkları midyeleri, Fener’de, İzmir’de ve 
Kavak’ta satıyorlar. Benim tavsiyem o ki, 
midye yemesin kimse.”
Biraz ileride Anadoluhisarı Su Ürünleri 
Üretim ve Değerlendirme Kooperatifi. Ko­
operatif önüne sarmaşıklarla kaplı birçardak 
kurulmuş. Çardak altı boş değil, 40-45 yaşla­
rındaki bir grup kafa kafaya vermişler. Ko­
operatifin başkam Mehmet Yavaş da, nefes 
almaksızın ağ örüyor. Göksu Deresi ’nin kir­
liliğinden söz ederken, mavi gözleri sabitle- 
niyor.
“Sülalem balıkçıdır benim. Ağ da örerim, 
balık da tutarım. Benim zenaatimdirbalıkçı- 
1 ık, ta dedemden kalma. Şu gördüğün derede 
bir zamanlar balık, obiçimdi. Okadar doluy­
du anlayacağın. Belediye buraya, kanal bağ­
layınca kirlendi. Göksu’ya yapılan binaların 
kanalları da buraya bağlanınca, temizlenece­
ğine inancım kalmadı. Sizi temin ediyorum, 
Kavacık’taki ve Yenimahalle’deki kanallar 
kapatılırsa dere, pırıl pırıl olur. Gidin de bir 
bakın şuraya, resimleyin de görün. Rezalet!”
Mehmet Yavaş’ın dediği yerde, gerçekten
de sarı lağım atıklan görülüyor. Bu durum­
dan yakman birtek o değil, eski güngörmüş 
bir denizci, Hüseyin Kazancı da kirlilikten 
yakınmakta.
“Gelecekte Göksu Deresi ’nin çevresinde 
de oturulmayacak. Hisar’daki evlere güya 
kolektör yapılacak, olmuyor, inanın kaptan­
lık yaptığım için biliyorum. Avrupa’da li­
manlara akıyor kanalizasyonlar da, hiçbir 
şey olmuyor. Bu dereye iki gün içinde pislik 
doluyor. Eskiden, ‘Gelin Göksu’ya gelin’ di­
ye şarkılar söylerdik, şimdi söyleyecek hal 
kalmadı. Anadoluhisarı çok ufak, nezih bir 
yerdi. Bugün, sağdan soldan gelenlerin işga­
line uğradı. Çocukluğumuz burada geçti, 
gün geçtikçe sorunların büyüdüğünü gör­
dük. Sorunları halledecek güçlübelediyele-
Kaan Girgin dizinin Hisar’daki çekiminin başlamasını bekliyor. Anadoluhisarı ’ııııı 25yıllık muhtarı Nazmiye Korkmazlar.
CUMHURİYET DERGİ
re ihtiyacımız var. Şimdi bu söylediklerimi­
zin hepsi kulak arkası ediliyor.”
İstanbul Boğazı ’nin en dar noktasına inşa 
edilmiş Anadoluhisarı. 19. yüzyıl ortalarına 
kadar özgünlüğünü koruyan Hisar’da, 
1800Tü yıllardan itibaren deniz ile hisar ara­
sındaki kıyı dolmuş, ahşap yalılar yapılmış, 
dışarı açılan iki kapı yıkılıp, yerine gedik 
açılmış ve açılan bu gedikler arasında sahil 
caddesi oluşmuş.
Sahil Caddesi’ndeki Anadoluhisarı Muh­
tarlığı ’na uğruyoruz. Nazmiye Korkmazlar, 
25 yıldır Anadoluhisarı Muhtarı. 10 metre­
karelik bir oda olan muhtarlığı, üç kişi doldu­
ruyoruz. Nazmiye Hanım, 80 yaşında. Ah­
şap evi yandığından beri muhtarlığı mekân 
tutmuş, fakat bu durumundan memnun gö­
rünüyor.
“Muhtar olmadan önce, babam ve kocam­
la balıkçılık, aşağı yukan 25 sene de kahve­
cilik yaptım. Anadoluhisarı’nin özelliği mi 
bilmem, Hisarlılarla bir abla, kardeş ilişkisi 
içindeyiz. Kahvedeki dostlarımla okey oy­
narım, genciyle genç, yaşlısıyla yaşlı olu­
rum. Bir keresinde, kahvede okey oynuyor­
dum. Hisar’ı gezmeye gelen bir grup gencin 
içinden bir kız, beni görünce sarıldı boynu­
ma, öptü, arkadaşları da fotoğrafımızı çekti­
ler.”
Şu ana kadar yapılan tüm muhtarlık se­
çimlerine, tek aday olarak girmiş, Korkmaz­
lar.
“Yalnız son seçimlerde, bir kadın rakibim 
vardı. İkinci sandıktan sonra elendi. Sanıyo­
rum ki, onu dolduruşa getirdiler.”
Sahil Caddesi yolu üzerine dizilmiş esnaf, 
sıcaktan dışarıya atmış kendini. Muhtar ha­
nımın, 25 sene emek verdiği kahvehane, Pa­
zar Sokağı’nın girişinde. “Ayrı Dünyalar” 
adlı dizinin oyuncuları, bu küçük kahveha­
neyi tıka basa doldurmuşlar, çekimlerin baş­
lamasını bekliyorlar. Dizinin, “B i’tanem”i, 
Kaan Girgin’e, Anadoluhisan’nı seçmeleri­
nin nedenini soruyoruz:
“Çevrenin güzelliği ve nostaljik birtakım 
özellikleri,” diye yanıtlıyor.
Sahil Caddesi’ne açılan Pazar Sokağı ’nda 
yürüyoruz. Bitiminde yol ikiye ayrılıyor. Is- 
tanbul’un eski mezarlıklardan. “Yıldırım 
Bayezid döneminden kalma, 1393 tarihli 
Osmanlı Mezarlığı’nı görmek istiyor mu­
sun?” diye soruyor Muhammet.
“Elbette.”
Mezarlık, Göksu Deresi ’ne durmuş bakı­
yor. Dereyi izleyen yolla birlikte, Haşan De­
de Türbesi’ne çıktık. Türbenin arkasında 
Güzelcehisar İlköğretim Okulu. Az sonra 
sessizliği bozan zil sesi ve kahkahaları birbi­
rine karışan çocuklar.
Semt, şehirhayatını yeni yeni tanımış yalı­
larıyla, Göksu’suyla, kalesiyle tarih kokuyor. 
Sadece merdivenlerden oluşan sokakları da­
hi var. Hatta bu merdivenlerde yaban otları 
bitmiş. Yollar, duvarlarla bir koridor görün­
tüsü veriyor. Bir dekor olarak hazırlanmışlar 
sanki.
Birden güzel bir evin penceresinde tanıdık 
bir yüz, “Bulutsuzluk Özlemi”nin solisti Ne­
jat Yavaşoğulları beliriyor. Mahalleliden bi­
rine çay ısmarlıyor. "Beni bu hal imle mi çe­
keceksiniz?” diye soruyor.
“Evet.”
Muhammet atılıyor:
“Ünlü pek çok insanın evi var burada. 
Bunlardan Komodor Remzi Bey Yalısı’nın 
son sahibi Erdal İnönü. Ressam Feyhaman 
Duran’ın oturduğu yalı, 1912 yılında aslına 
uygun olarak yeniden yapılmış.” 
Anadoluhisarı kıyılarında günümüze iyi 
bir biçimde ulaşabilmiş, pek çok yalı var. Rı­
za Bey Yalısı, 19. yüzyıl sonunda inşa edil­
miş, gösterişli bir yalı. Köselecil.er ve Ma­
nastırlı İsmail Hakkı Bey Yalıları da 19. yüz­
yıl sonundan günümüze ulaşmışlar.'  
Abdülhak Şinasi Hisar’a sorarsanız, “Bo-
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ğaziçi MehtaplarT’nda, Boğaziçi yalılarını, 
“ölüme razı olmayan bütün vücutlar” diye 
tanımlar. Ona göre, “Bu eski yalıların bir­
çoklarının görünüşlerinde, yüzlerinde artık 
ihtiyarların o için için durgun, dalgın, fersiz, 
hep maziyi sayıklayan, geçmiş bir devirden 
arta kalmış, şikayetli, somurtkan ve ölgün 
yüzlerinde ve gözlerindeki manalar peyda 
olmuştu.”
Bugün de öyle mi acaba yalılar? Gidip, 
görmek lazım. Ama Anadoluhisan’ndaki 
ahşap evler için, İkinci Grup Eski Eser Uy­
gulaması başlatılmış. Böylece, eski evlerya 
da yalılar, esas görünümleri korunarak resto­
re ediliyor. Semti bisikletleriyle turlayan ço­
cuklarla, daracık, ince, uzun bir yoldan iba­
ret, Otağıtepe Caddesi’ne geldik.
Bize doğru gelen yaşlı bir hanımla, yan­
mış, ahşap bir evin önünde konuşuyoruz. 
Hanımın adı, Nebahat Beşir, 65 yaşında. 
Komşuları Sebahat da dermiş. Söz, Otağıte- 
pe Caddesi ’ndeki, 31 numaralı evin sahibi 
Nebahat Hamm ’da:
“Ben 15 yaşındayken, İstanbul’un göbe­
ğinden gelin olarak geldim. Boğaz’m her iki 
yakasında da yaşadım. Beşiktaş, Ortaköy, 
Emirgan, Sarıyer, Sarıyer’den Anadolu Ya- 
kası’na geçtim. Kanlıca, Çubuklu derken 
Anadoluhisan ’na demiri attık. Buranın yer- 
lileriyle bir aile gibiyiz. Gelenlerle birlikte 
eskiler de gittiler, kalmadılar. Çocuklarım­
dan biri Ankara’da, diğeri Üsküdar’da yaşı­
yor. Arada bir torunlarımla birlikte, beni zi­
yarete geliyorlar. Onlar da çocuklarına, bü­
yüdükleri yerleri anlatıyorlar, ‘ Burada bunu 
yapmıştım, şunu yapmıştım’ diye.
Şimdilerde eski evleri yıkılıyor, yerine ye­
nileri yapılıyor. Şu köprü olduktan sonra, 
zenginler buraya da el attılar velhasıl. Hep o 
köprüdür, buranın çanına ot tıkayan.”
‘Otağıtepe’ adı kimine göre, Fatih Sultan 
Mehmet’in, kimine göre de, Yıldırım Baye- 
zid’m tepede kurdurduğu otağıdan geliyor.
İşet Hacı teyzenin evi. Semtin yerlilerin­
den 95 yaşındaki, HaCı teyzenin (asıl adı 
Sündüs) Kuran’ı 12 kez hatmettiği söyleni­
yor. Günde en az 40-50 sayfa Kuran okur­
muş. Mahallelinin dediğine göre, hep pence­
rede otururmuş. Ama o gün yerinde değildi.
Otağıtepe’nin villalı yeni sakinleri arasın­
da gazeteci Mehmet Barlas ile Mehmet Ali 
Biranddavar...
Havası temiz, gürültüsü yok...
Muhammet bizi manzaral ı bir yere çıkar­
mak istediğini söylüyor. Fatih Sultan Meh­
met Köprüsü’nü kuş bakışı bir yerden göre­
cekmişiz. Yol düzenleme çalışmalarından 
dolayı metruk. Kolay görünmüyor, üstümüz 
başımız toz duman. Hepimiz belli belirsiz 
seslerin geldiği, 59 yaşındaki Elmas Büyük- 
dere ’nin bahçesine çeviriyoruz yüzümüzü. 
Alüminyum bir tencerede, tahta bir kaşık 
yardımıyla lahanaları ezen Elmas Hanım, 
karalahanayemeği yapacakmış.
“Bu çevreden memnun musunuz?”
“Eee, herhalde. Memnun olmasam, bir da­
kika kalmam buralarda. Havası temiz, gürül­
tüsü yok. Sen komşuna iyiysen, komşun da 
sana iyidir.”
Üzerinde zehiryeşili vahşi otların bittiği, 
duvarların kuytu köşelerinden, kertenkeleler 
başlarını çıkarıyorlar. 29 numaralı evde gö­
rüştüğümüz, 1337 Anadoluhisan tevellütlü 
İhsan Perihan Görk, gençliğinin Anadoluhi­
san ’nda yolculuğa çıkıyor.
“Gençlik yıllarımda, sokaklar fenerlerle 
aydmlatılırdı. Bir komşuya gittiğimiz vakit, 
elfenerlerini de yanımıza alırdık. Her taraf 
incir bağlanyla doluydu o yıllar. Hatta tepe­
lerden aşağıya çakallar inerdi. Ama korku 
yoktu ki o zamanlar, kapını aç yat. Asıl şimdi 
korkuyoruz. İnsan eskiyi anyor evladım. Ye- 
nilercahil, pek eskisi gibi değil ilişkiler.”
O ünlü İstanbul kışım çok iyi anımsıyor.
90yaşındaki babaanne torununun kızı Yaren Yaprakla. Balık ağı onarmaya çalışıyor usta elleriyle Şefik Yurtsever.
Tuna’dan soğuk bir hava akımı gelmiş. De­
niz, Göksu Deresi ’nden Bebek’e kadar buz 
tutmuş. İnsanlar karşı tarafa buz üstünde yü­
rüyerek geçmişler. Ama ne afetmiş.
“Ben de burada doğdum, burada ölece­
ğim.”
Tek tük geçen otomobillerin kaldırdığı to­
zun içerisinde, Anadoluhisarı’nın yollarını 
arşınlamaya devam ediyoruz. Sıcak başa be­
la, habire ter akıtıyoruz. Çimenlikte koyun- 
larını otlatan yaşlı, kavruk yüzlü bir çoban 
görünce, yanma yaklaşıyoruz. Çoban, fotoğ­
rafının çekilmesini istemiyor, konuşmayı da.
Hisarlılarm, buraların yerlisindendir de­
dikleri, Yaşar Amca çok konuşkanmış. Hi- 
sarlılar Yaşar Amca’yla konuş diyorlar ama, 
“ağzı bozuktur, dikkat et” şeklinde uyarma­
dan da edemiyorlar. Gerçekten de, Yaşar 
Amca’ya, ‘Hisar’da yaşamak nasıl bir duy­
gu? ’ diye sorar sormaz, açıyor ağzını, yumu­
yor gözünü. Ellerini savurarak, yeni yapılan 
evleri gösteriyor, “Beleşçi bunlar, beleşçi 
p  ler! Buralara bina yapılmaz, götürüyor-
Anadolu 
Hisarı’nda bina 
yapılmayacak 
yerler de artık bina 
dolu. Geçmişin 
Göksu Deresi de 
tarihe karışacakmış 
gibi bir renge 
bürünmüş. Semtin 
eski sakinleri 
huzursuz. Çünkü 
yoksullara yol 
gözükmüş.
larmilletinmalını...”
Yaşar Amca’nın elinden kurtulmak zor, 
sanki bililerinin duymasından sakınmak için 
yaklaşarak, “Bak kızım, kendine yazık etme, 
doğru yazanı vururlar.”
“Teşekkür ederim Yaşar Amca.”
“Sen gazetecisin ama, benden sana öğüt 
doğruları yazma.”
“Tamam amca tamam yazmam! ”
Bahçede ahır bile var...
Yaşar Amca’nın elinden kurtulduktan 
soma, bir başka Hisarlı, 35 yaşındaki Dilek 
Yaprak’la (kapak fotoğrafındaki Hisar saki­
ni) konuşuyoruz. Yaprak’ın evine ulaşmak 
için, merdivenlerden aşağı iniliyor. Yolun alt 
tarafında, ağaçlar arasında bir ev. Dilek Ha­
nım, annesi öldükten sonra ailesiyle, 90 ya­
şındaki babaannesine ve babasına bakmak 
için gelmiş, Hisar’a. Evleri, babaannesinin 
babasından kalma. Komşusunun köpeği biz 
yabancılara havlayıp, duruyor. Bahçedeki 
ahırdan olsa gerek, havada uçuşan koca kara­
sinekler rahat vermiyor.
‘ ‘Apartman hayatı bana çok ürkütücü geli­
yor. Çocuğumun oynayacağı yeşil bir alanın 
olmadığı, gürültülü bir ortamda yaşamayı is­
temiyorum. En çok sevindiğim nokta, Ya­
ren ’ in (kızı), doğal hayatı görerek yetişmesi” 
olduğunu söyleyen Yaprak, korkularını sıra­
lıyor:
“Zenginler buralara yerleşmeye başladı. 
Onların bize zararı yok ama, bir söylentiye 
göre, evini yenileyen yenilesin, yapamayan 
satıp gitsin, hesabı yapılıyormuş. Bizim evi­
miz gecekondu gibi kaldı, maddiyat işte. 
Türkiye ’yi biliyorsunuz, hep uç sınırlarda.”
Son durağımız, Anadoluhisan Turizm 
Kalkındırma Demeği. Demek, semtin tarihi 
Kanije Sokağı’nda, yokuşun dibinde. Çevre 
yemyeşil, yaprakları salkım saçak sarkan 
ağaçlar yollara serilecek neredeyse. Bizi kar­
şılayan dernek başkanı Özkan Kaplan, üç 
yıldır Göksu Deresi ’nin temizliği ve Anado­
lu Yakası’na çok yönlü bir kültür merkezi 
kazandırma çalışmaları yürüttüklerini« '
Müzisyen Nejat Yavaşoğulları da Anadoluhisan'nin eski sakinlerinden..
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F+  belirtiyor ve ekliyor: 
“Anadoluhisanlstanbul’unilkyerleşim bi­
rimlerinden. Kültürel açıdan, Göksu Dere- 
si’ni, Küçüksu Kasrı ’nı ve Küçüksu Mesire­
si ’ni görüyoruz. Doğal güzelliğiyle tarihi ve 
kültürel özelliklerini bir arada gösteren, baş­
ka bir yer bulmak çok zordur. Geçmiş yıllar­
da yaptığımız paneller ve kampanyalar so­
nucu halk, duyarlı hale getirilmeye çalışıldı. 
Bunu çok önemli ölçüde aştık, şimdi sıra yet­
kililerin kapalı kulaklarını açmakta.”
“Anadoluhisan’mn doğal yapısında bir 
bozulma var mı?”
“Mümkün mü ki, Türkiye’deki çarpık 
kentleşmeden, yapılaşmadan Anadoluhi- 
sar’ı da etkilenmesin. Gördünüz mü bilmi­
yorum, Göksu evleri tam bir çirkinlik abide­
si. Üst üste bir sürü beton yağını. Ülkemizde 
ne tuhaftır ki demokrasi, yerel yönetimlerde 
kendini bulmaya çalışıyor. İşte bu katliamın 
sorumlusu da onlardır. Bu yaptıklarına doğa 
katliamı denmez de, ne denir?”
“İkinci Grup Eski Eser Uygulaması ’m na­
sıl değerlendiriyorsunuz?”
“İkinci Grup Eski Eser Uygulaması ’nı sa­
vunuyoruz. Belediyeler bu uygulamaya, 
kent rantını yağmalamak için karşı çıkıyor 
ama, doğal yapının korunabildiği yerler, 
çağdaş kentlerdir.”
Dernek Başkam Kaplan, Anadoluhisarı 
Çevre ve Kültür Günleri düzenleyerek, eski 
“Göksu alemleri”ni canlandırmayı amaçla­
dıklarını söylüyor. Bu amaçlarına yönelik 
hazırlanmışbroşürlerdeşunlaryazılı:
“Tüyleri güneşte yaldız gibi parıldayan 
mavi kuşlarımız(yalıçapkmlan) vardı. Ge­
cenin sessizliğinde ve şafak sökerken bülbül 
sesleri yamaçlardayankılanırdı. Sandallar­
dan yükselen hoş sedalar, maviliklerde yük­
selirdi. Küçüksu’da çember çevirir, piknik 
yapar, bisiklete biner, mısır yer, Göksu’da 
pantolonumuzun paçalarını sıvayarak kefal 
avlardık. Erimiş billur gibi bir su, bütün bir 
zümrüt alemini yüzünde aynalaştınr, hepsi­
ni içerisinde eritir, yoğurur, özümser ve ta 
ilerdeki tepelerden denize kadar her çeşit ye­
şili, sessizce usul usul beraberinde sürükler­
di. Bunlar boş laf üretmeler değil, süsler, 
benzetmeler hiç değil. Göksu demek, bu de­
mekti... Şimdi sene 1998...”
Sermet Muhtar Alus, “İstanbul Kazan, 
Ben Kepçe” adlı kitabında anlatıyor:
“ .. .Göksu oynaktır; kaç yerde kıvrım kıv­
rım kıvrılır, dönemeçlerine çamurlar yığar. 
Bunlardan da saksılartestiler, gırgırlar, Mu­
harrem iydik toprak kupalar yapılır; kapış 
kapış kapışılırdı. Dilaltı çıkarılacak derece- ■ 
de sıcak bir yaz günü percerenin önüne Gök­
su testicağızınızı koy; yarım saatçik geçer 
geçmez, bardak bardak iç, dişlerin don­
sun. Mübarekler o zamanın adeta frij iderleri.
... Birtaraftalatemalar, mandolinler, gitar­
larla hora tepenler; kadril, polka oynayanlar. 
Bir tarafta zuma ve çiftenaralarla İkitelliye 
kalkanlar...”
Ahmed Rasim’in “Şehir Mektupla- 
rı”ndan: “...Göksu, gölgeler içinde kaldığı 
zaman, batan güneşin son ışıklan, o hafifka- 
ranlık içinde ayn bir akis güzelliği meydana 
getiriyor. Sulara doğru eğilen yaprakların 
uçları, toprağa doğru inen dalların her yanı 
karararak renk zıtlıklan ortaya çıkıyor. O za­
man, ta içerilerden ağır ağır gelen, gittikçe 
hafifleşen uzak bir gürültü, bir vakit oralarda 
raks edip kalan neşeli seslerin geri döndüğü­
nü hatırlatıyor. Sanki hatıra, zayıfbir ses ha­
line gelmiş gibi boyuna tekrarlanarak, gönül 
alemlerine mahsus garip bir hüzün duyulu­
yor. İnsan, ağlamaya bahane ararken, sevini­
yor. Sandal ilerledikçe, gölgeler koyulaşıyor. 
Bir yere gel i n i yor k i, oradan ötey e geç i 1 m i - 
yor. Uzun, karanlık, titreşimli, derin birkori- 
doru andıran birboşluk, iç burukluğu veren 
bir ıssızlık, gitmemize mani oluyor. İşte 
Göksu’nun son şairane manzarası
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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